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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara teoritis dan empiris 
tentang. Pengaruh kualitas pelayanan barcode reader dan kepuasan pelanggan terhadap 
loyalitas pelanggan di Carrfour lebak bulus.Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan 
(explanatory research), menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel penelitian 
melalui pengujian hipotesa. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelanggan dari Carrfour di 
lebak bulus. Dengan sampel penelitian sebanyak 100 responden..Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis Path.Hasil dalam penelitian ini adalah pengaruh dari variabel 
independen Kualitas layanan adalah berbanding lurus dengan Loyalitas pelanggan , artinya 
semakin meningkat Kualitas Layanan, maka nilai Loyalitas pelanggan  juga akan semakin 
meningkat, begitu pula sebaliknya. kemudian pengaruh dari variabel independen Kepuasan 
pelanggan adalah berbanding lurus dengan Loyalitas pelanggan, artinya semakin meningkat  
Kepuasan pelanggan, maka nilai Loyalitas pelanggan  juga akan semakin meningkat, begitu 
pula sebaliknya. Dan pengaruh kepuasan pelanggan memediasi kualitas pelayanan terhadap 
Loyalitas pelanggan secara tidak langsung. 
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This study aims to analyze and to comprehend The Influence of Service Quality of Barcode 
Reader and Customer Satisfactiontowards Customer Loyalty on Carrefour Lebak Bulus. 
Karaoke which engages in the entertainment field. This study uses quantitative approaches 
by using survey method with questionnaire as a tool to collect data. The sample of this study 
is 100 respondents of Carrefour Lebak Bulus Customer. Path analysis is the data analysis 
method which is used in this study. The result of this study is, influence of the independent 
variables Service Quality is directly proportional to Customer Loyalty , that means 
increasing Service Quality , Customer Loyalty , the value will also increase , and vice versa . 
then the influence of the independent variables Customer Satisfaction is directly proportional 
to Customer Loyalty , that means increasing Customer Satisfaction , Customer Loyalty , the 
value will also increase , and vice versa . And the effect of customer satisfaction mediate the 
quality of service to customer loyalty indirectly . 
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